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Tujuan penelitian ini adalah menguji keefektifan permainan edukaif untuk
meningkatkan kepecayaan diri peserta didik kelas V SDN 1 Rembang, Kediri tahun
pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen Quasi Eksperimental Design
dengan rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian masing-masing kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol 10 peserta didik. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket. Analisis data menggunakan Mann Whitney dengan bantuan
SPSS 19.
Hasil analisis pertama menunjukkan kelompok eksperimen dan kontrol
memiliki nilai awal yang sama. Dibuktikan dari hasil uji Mann Whitney diperoleh
nilai probabilitas sebesar 0.849 > 0.05. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa
permainan edukatif efektif meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Hal ini
dapat dibuktikan dari hasil uji Mann Whitney diperoleh nilai probabilitas 0.037 <
0.05. Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mengalami peningkatan, namun
peningkatan yang terjadi pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok
kontrol.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan edukatif efektif untuk
meningkatkan kepercayaan diri peserta didik kelas V SDN 1 Rembang, Kediri
tahun pelajaran 2015/2016.
Kata kunci : Permainan Edukatif, Kepercayaan Diri.
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ABSTRACT
Dina Rahmanita Fadlila. K3112022. Educational Games to Improve
Self-Confidence of the Fifth Grade Students of SDN 1 Rembang, Kediri
Academic Year 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training and
Education Sebelas Maret University, July 2016.
The aim of this research is to examine the effectiveness of educational games
to improve self-confidence of the fifth grade students of SDN 1 Rembang, Kediri
Academic Year 2015/2016.
This research is a Quasi Experimental Design with Nonequivalent Control
Group Design consisting of experiment group and control group. The subjects of
the research are ten students in each group in both experiment and control group.
The technique of data collection is using questionnaire. The data analysis is using
Wilcoxon dan Mann Whitney with SPSS 19 in its process.
The result of first analysis showed that the group of experiment and control
had same value. It approved by the result of Mann Whitney Test that got probability
0.849>0.05. The result of second analysis showed that the educative game was
effectively increased the level of confindence of each students. This fact was proved
by the result of Mann Whitney test that got probablity 0.037<0.05. The Control and
Experiment Group had an increas, but this increase happened higher to the
experiment group than the control group.
In conclusion, educational games has effectively proven to increase the self-
confidence of the fifth grade students of SDN 1 Rembang, Kediri academic year
2015/2016.
Key words: educational games, self-confidence.
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“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.”
(Terjemahan QS. Ali Imran: 139)
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